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Esta investigación se plateó como objetivo determinar el nivel de uso de las Laptops XO 
en las Instituciones Educativas en Requena, para desarrollar la enseñanza de la 
computación e informática en el V Ciclo de Educación Primaria. Se han desarrollado 
conceptos teóricos sobre una Laptop por niño, la OLPC, la OLPC en el Perú, y la 
computadora XO. La hipótesis principal es la siguiente: El uso adecuado de las Laptops 
XO, permite mejorar el desarrollo de la enseñanza de la informática en los estudiantes en el 
V Ciclo de Educación Primaria en la ciudad de Requena. Se ha usado el método 
cuantitativo en el desarrollo del trabajo. Se ha aplicado la técnica de la encuesta. El 
instrumento para recoger la información estadística y los datos necesarios para determinar 
los resultados de la investigación ha sido el cuestionario para los profesores de las 
Instituciones Educativas de la ciudad de Requena, que trabajan en el V Ciclo del Nivel 
Primario. Los resultados muestran que el 84,62% de profesores indica tener pocas 
habilidades y destrezas para enseñar el uso de las laptops; el 15,38% menciona que mucho. 
El 53,85% de profesores indica estar en un nivel medio respecto al dominio de las laptops 
XO; el 46,15% menciona estar en nivel básico. Se concluyó que los profesores que 
enseñan computación e informática en el V Ciclo de Educación Primaria tiene un dominio 
entre nivel básico y medio para la enseñanza a los estudiantes. El uso de las Laptops XO 
mejora sustancialmente la enseñanza en el VI Ciclo del Nivel Primario. 
 





















The objective of this research was to determine the level of use of XO Laptops in 
Educational Institutions in Requena, to develop the teaching of computing and informatics 
in the V Cycle of Primary Education. Theoretical concepts have been developed on a 
Laptop per child, the OLPC, the OLPC in Peru, and the XO computer. The main 
hypothesis is the following: The proper use of XO Laptops, allows to improve the 
development of computer science teaching in students in the V Cycle of Primary Education 
in the city of Requena. The quantitative method has been used in the development of the 
work. The survey technique has been applied. The instrument to collect the statistical 
information and the data necessary to determine the results of the research has been the 
questionnaire for teachers of the Educational Institutions of the city of Requena, who work 
in the V Cycle of the Primary Level. The results show that 84.62% of teachers indicate 
they have few abilities and skills to teach the use of laptops; 15.38% mention that a lot. 
53.85% of teachers indicate that they are at an average level with respect to the domain of 
XO laptops; 46.15% mention being at the basic level. It was concluded that the teachers 
who teach computing and informatics in the V Cycle of Primary Education have a domain 
between basic and intermediate level for teaching students. The use of XO Laptops 
substantially improves teaching in the VI Cycle of the Primary Level. 
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